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• III Seminari sobre «Patrimoni literari i 
territori. Models i formats». Móra d’Ebre i
Benissanet, del 8 al 10 de novembre de
2007. Organitzen: Institució de les Lletres
Catalanes, Espais Escrits, Associació Cul-
tural Artur Bladé i Desumvila, Institut Ra-
mon Muntaner, Fira del Llibre i l’Autor
Ebrencs, Ajuntament de Benissanet i Ajun-
tament de Móra d’Ebre.
• IV Espai Despuig. «La recerca local davant
les problemàtiques del segle XXI». Vilafran-
ca del Penedès, 10 de novembre. Orga-
nitzen: Institut Ramon Muntaner i Institut
d’Estudis Penedesencs.
• IV Trobades Culturals del Pirineu.
Montanui, 10 de novembre. Organitzen:
Centre d’Estudis Ribagorçans, Institut
d’Estudis Aranensi, Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, Col·lectiu Pirineus Culturals, So-
cietat Andorrana de Ciències, Àmbit de
Recerques del Berguedà i Centre d’Estudis
Ceretans.
•Congrés: «La societat industrial al País 
Valencià». Alcoi, 11 de novembre. Organitza:
Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arque-
ològics.
• I Trobada d’Entitats de Recerca Local i 
Comarcal del Maresme. Mataró: 17 de no-
vembre de 2007. Organitzen: Centre d’Es-
tudis Argentonins, Centre d’Estudis de Sant
Cebrià, Museu Arxiu de Santa Maria – Cen-
tre d’Estudis Locals de Mataró, Arxiu Co-
marcal de Mataró, Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana i Institut Ramon
Muntaner.
• Simposi: «Les vil·les romanes a la Tarra-
conense. Implantació, evolució i transfor-
mació. Estat actual de la investigació del
món rural en època romana». Lleida, del 28
al 30 de novembre. Organitza: Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
• Exposició: Francesc Gimeno i els paisat-
ges del Montgrí. Torroella de Montgrí, fins al
30 de gener de 2008. Organitza: Can Quin-
tana. Museu de la Mediterrània.
• La Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana ha estat distingida amb el
Premi Nacional de Patrimoni Cultural. Crea-
da l’any 1992, actualment aglutina 86 cen-
tres d’estudis. Amb la Generalitat de Cata-
lunya, va constituir l’any 2003 l’Institut
Ramon Muntaner, Fundació Privada dels
Centres d’Estudis de Parla Catalana. El lliu-
rament del premi tindrà lloc el dia 24 de
novembre al teatre Fortuny de Reus. 
• La jornada d’estudi «Cultura i recerca local
al segle XXI: dels erudits als centres d’estu-
dis» es va celebrar el dia 15 de setembre a
Calonge, amb una notable participació.
L’evolució històrica del procés que ha con-
duït el pas dels erudits locals, explicitada
per ponents i comunicants, va concloure
amb una taula rodona i un debat participat
sobre les propostes de futur. Les jornades
han estat organitzades en memòria de l’e-
rudit local Pere Caner (1922-1982).  
• El dia 17 de setembre es va presentar al
castell de Cornellà la Comissió Cívica del
Patrimoni del Baix Llobregat, organisme
impulsat pel Centre d’Estudis del Baix Llo-
bregat que ha d’esdevenir un marc de refe-
rència per a l’observació, l’avaluació i la
mediació en l’àmbit cultural i natural de la
comarca. La comissió està formada per 16
persones procedents de diversos municipis
del Baix Llobregat, que tindrà com a missió
recollir informació sobre el patrimoni de la
comarca que calgui valorar, deliberar sobre
el seu interès i emetre dictàmens que en
molts casos serviran per iniciar procedi-
ments adequats de preservació i estudi.
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